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Den udenrigspolitiske debat i Norge
er præget af nye strømninger, hvil-
ket fremgår meget tydeligt af Jonas
Gahr Støres bog. Det i forvejen mel-
lemstore land er ved at blive væsent-
ligt større både i omfang og i menta-
litet. Et væsentligt aspekt ved de nye
strømninger er, at begrebet ‘globali-
sering’ – hvordan det end opfattes –
har fået en endnu mere markant po-
sition i debatten end i de øvrige nor-
diske lande. Begrebets stigende cen-
tralitet betyder, at Norge konstitue-
res i en sammenhæng, der tydeligt
adskiller sig fra tidligere. Rammen
for hvordan landet opfattes udgøres
ikke længere primært af billedet om
den klassiske nationalstat eller af en
kamp, hvor den såkaldte realismes
spilleregler anses for at være afgø-
rende. Heller ikke internationalise-
ring eller europæisering anses for at
være toneangivende. Den grundlæg-
gende udvikling består derimod an-
giveligt af en stadig mere dybtgåen-
de globalisering.
For at være mere konkret: et Nor-
ge der i stigende omfang er relate-
ret til en global energipolitik, ship-
ping, fiskeripolitik, radikalt ændre-
de klimaforhold, og betydelige ejer-
skab af investeringsfonde samt en
central position i det arktiske pro-
blem, er et nyt Norge. De nye rejse-
ruter, der er begyndt at åbne i nord,
betyder at Norge langt fra er et land
et sted i periferien af Europa, men
derimod et potentielt link imellem
Europa og Asien.
Forandringerne i udgangspunktet
for debatten kommer bl.a. til udtryk
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Pertti Joenniemi
Som udenrigsminister har Jonas Gahr Støre 
konsekvent opfordret sine landsmænd til debat
om Norges udenrigspolitik og internationale
spørgsmål
ved, at den traditionelle forsikring
om at den norske udenrigspolitiske
linje ligger fast, nu glimrer ved sit
fravær. Væk er også det traditionelle
fokus på stabilitet og en stræben ef-
ter bred enighed. Alt dette har en
mindre position i den nuværende
diskussion, hvor der i stedet opfor-
dres til en åben og ukonventionel
gennemgang af udenrigspolitikkens
rammevilkår. Udgangspunktet er
ikke længere, som det så ofte var til-
fældet tidligere, fasttømret på for-
hånd, og der er som noget nyt mas-
ser af plads til kreativitet og kritisk
tænkning. 
Det er værd at nævne, at revurde-
ringsprocessen både er institutiona-
liseret og systematisk. Den omfatter
Refleks-projektet som er en grundig
gennemgang af norske interesser
under de ændrede forhold efter den
kolde krig, samt bøgerne – Utenriks-
politikk for en globalisert verden og
Mang fold, identitet og utenrikspolitiske
utfordringar. Ud over undersøgelser
og publikationer består processen af
en lang række møder og debatter,
som finder sted i forskellige dele af
landet. Der er ligeledes blevet tildelt
støtte til forskellige organisationer
med det formål at engagere og ind-
drage nye grupper i debatten. Re-
vurderingens sidste fase består af en
stortingsmelding (nr. 15) om hoved-
linjer i norsk utenrikspolitkk.
Selv den udenrigspolitiske forvalt-
ningskultur er i opblødning: em-
bedsmænd opfordres nu til at tænke
højt og skrive frit, og med en stræ -
ben efter større åbenhed inkluderer
revurderingsprocessen også en ræk-
ke fremtrædende forskere og sam-
fundsdebattører. I bund og grund
efterstræbes en dialog mellem det
officielle og det civile Norge. Det
understreges, at mange af de grund-
læggende betingelser for udenrigs-
politik er ved at ændre sig, hvorfor
Norge får brug for en omfattende
og holdbar national evne til at imø-
degå de udfordringer, som den vok-
sende globale kompleksitet fører
med sig.
En central udfordring i forbindel-
se med globaliseringen er stigende
konkurrence. Landet skal udmærke
sig – og at opbygge en gavnlig aktiv
profil kræver i sig selv en evne til in-
ternt samspil imellem stat og sam-
fund. Det er for eksempel nødven-
digt, at vidensniveauet om Norge og
Norges politikker forbedres (det er
fortsat relativt lavt og blandt andet
Danmark ligger langt foran på dette
punkt). Derudover er det vigtigt for
Norge, at landets profil i internatio-
nale sammenhænge opfattes som re-
lativt positiv, ukontroversiel og ikke
alt for gammeldags.
Synlighed og omdømme
Går man skridtet videre: I en tid
med globalisering udgør synlighed
og et positivt omdømme to af uden-
rigspolitikkens kerneområder. Det
er primært i denne eksistentielle og
identitetsrelaterede sammenhæng
bestående af omverdens værdier,
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idealer og interesser, at ‘kampen om
Norge’ afgøres. Omverdens ofte di-
vergerende opfattelser skal omdan-
nes til en fremtrædende national
status og privilegeret position på
den internationale scene. Det står
klart for den udenrigspolitiske ledel-
se, at konstitueringen i mødet med
omverdenen og via omverdenen
ikke altid er lykkedes. Erfaringer
har dog øget bevidstheden om, hvad
der er vigtigt under de nye omstæn-
digheder.
Mindre problemer, fx i forhold til
eksport af fisk til USA og Rusland,
har tjent som et wake-up call, men
det var især karikaturkrisen – hvor
også Norges sårbarhed var helt tyde-
lig – der for alvor satte gang i den
kritiske tænkning. De problematiske
erfaringer vidner om, at der ikke al-
tid er sammenfald imellem landets
internationale omdømme og lan-
dets selvbillede. Udfordringerne er
kommet som en overraskelse, der
har ikke eksisteret en sammenhæn-
gende strategi og de budskaber man
er gået ud med har langt fra været
ensartede og ofte dårligt forankrede
i det norske samfund.
Et aspekt af de nye behov består i
evnen til at forholde sig til de ‘nye
nordmænd’. Det er vigtigt, at der
ikke opstår grupper i udkanten af
nationen, grupper som siden hen
opfattes eller definerer sig selv som
‘andre’. De bør – for ikke at stå uden -
for og dermed blive et problem for
udenrigspolitikken – inkluderes i og
opfattes som et aktiv for den norske
nation. Det norske ‘vi’ kan derfor
ikke forblive lukket, selvfølgeligt, og
givet én gang for alle. Nationens
grænser må derimod ses som fleksi-
ble.
Der eksisterer altså et betydeligt
behov for udenrigspolitisk formåen
på Norges hjemmebane. Den politik
der føres, skal have en bred støtte i
den hjemlige opinion, og det kræ-
ver en bedre forståelse af den kon-
tekst, som man ønsker at beherske. 
At en siddende udenrigsminister
udgiver en bog rettet primært imod
norske læsere, hvor han drøfter cen-
trale og aktuelle emner i den norske
udenrigspolitik, er helt i denne ånd.
Støre understreger, at udenrigspo-
litik, og først og fremmest vanen at
tænke udenrigspolitik, bør fornyes.
Han antyder, at de etablerede svar
ikke nødvendigvis er gyldige og un-
derstreger, at det kræver opfindsom-
hed og engagement, at skærpe den
norske opmærksomhed omkring be-
hovet for at skabe en profil. Ministe-
ren tager dermed afstand til tidlige-
re forestillinger – sat på spidsen af
udenrigsminister James Løvland i
1905 – om at den bedste udenrigs-
politik for småstater er ikke at have
nogen politik overhovedet. Alene
bogens titel vidner om en helt an-
den tilgang og et ambitionsniveau,
der bestemt ikke bygger på tanken
om en politikløs udenrigspolitik.
I bogen bruger Støre sine egne er-
faringer som udgangspunkt, men
benytter også argumenter, som tidli-
gere er fremført og analyseret i for-
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bindelse med Refleks-projektet. Han
tager stilling, kommenterer syns-
punkter og fører debatten videre.
Da rammebetingelserne for norsk
udenrigspolitik anses for at være i
forandring og der eksisterer en bryd -
ningstid for Norge og den norske
udenrigspolitik bør det, ifølge ham,
undersøges “om kartet vårt må juste-
ras etter nytt terreng”. 
En ny tids geopolitik
De geografiske afstandes ændrede
betydning belyses konkret i ministe-
rens beskrivelser af sine rejser i Mel-
lemøsten, Afrika og Arktis. Budska-
bet er, at globaliseringen har en stor
indvirkning på, hvordan afstande
bør opfattes socialt, sikkerhedsmæs-
sigt og økonomisk inden for ram-
merne af norsk udenrigspolitik. 
Blandt andet energipolitiske inte -
resser – med store norske investerin-
ger og engagement i lande som Sau-
di-Arabien, Iran, Nigeria, Algeriet
og Azerbaisan – betyder, at Norge
har fået en ny position på det inter-
nationale politiske landkort. Det
som tidligere var langt væk og der-
for af mindre betydning, er kommet
nærmere og er blevet betydnings-
fuldt. Tilpasning til udvidelsen af
nationale interesser – hvor globalise-
ringen opfattes som en reduktion af
territoriets betydning – udgør ifølge
Støre en af de største udenrigspoliti-
ske udfordringer. Han efterlyser der -
for ‘en ny tids geopolitik’, dvs. en
geopolitik hvor geografi ikke har en
på forhånd given betydning.
For at gøre bogen mere tilgænge-
lig og personlig giver han indblik i
møder med kolleger fra andre lan-
de. Blandt andre Tony Blair, John 
Negroponte, Sergei Lavrov, Per Stig
Møller og Carl Bildt figurerer i tek-
sten, men Støre fokuserer også på
drøftelser med kulturpersonlighe-
der såsom den tyrkiske forfatter Or-
han Pamuk om konflikter i forbin-
delse med kultur, kampen mellem
det gamle og det moderne samt Tyr-
kiets forhold til Europa og Vesten
generelt.
Fokus på ændrede omstændighe-
der og udøvelsen af en ny udenrigs-
politik kommer også til udtryk ved,
at ministeren giver energipolitik og
klima megen plads. De nordlige om-
råder fremstilles i teksten som et
livs vigtigt spørgsmål, og problemer i
tilknytning til retsstaten, menneske-
rettigheder, bekæmpelse af fattig-
dom, fredsskabelse og styrkelse af
internationale institutioner er be-
skrevet som områder, hvor Norge
både har vigtige idealpolitiske og re-
alpolitiske interesser at fremme.
Men hvad er forholdet mellem
disse to udgangspunkter? Støre un-
derstreger, at en idealistisk politik
med værdier og idealer som det cen-
trale udgangspunkt ofte forvandles
til realpolitik inden for rammen af
de nye omstændigheder. Han un-
derstreger, at en fokusering på inte -
resser ikke indebærer en nedpriori-
tering af værdier: ‘Sådan er det
ikke’. En betoning af værdier inden
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for fx rammen af juridiske princip-
per eller minoritetsspørgsmål, kan
tværtimod fremstå som en vigtig in-
teresserelateret tilgang. 
Den traditionelle opdeling mel-
lem ideelle værdier og realpolitiske
interesser har i bund og grund mi-
stet meget af sin tidligere klarhed,
hvilket gør det muligt for ministeren
kraftigt at understrege betydningen
af Norges egne interesser, uden at
det lyder som en tilbagevenden til
en periode, hvor værdier og interes-
ser ikke blot blev opfattet som to
forskellige ting, men også som væ -
rende i konflikt med hinanden. Til-
svarende er det blevet muligt at
fremhæve, at der lægges vægt på det
nationale uden at det umiddelbart
kolliderer med et ønske om åben-
hed i forhold til det internationale.
Idealister og realister
I bogen udnyttes disse friheder og
nye muligheder fuldt ud. En åben
diskussion, hvor Norges interesser
ikke tages for givet eller opfattes som
naturlige, men kombineres med vær -
dier indebærer at udenrigspolitik-
ken ikke afpolitiseres og præsente-
res som en praktisk administration
af indlysende mål. Der er al mu lig
grund til at glæde sig over dette,
men det betyder også, at nogle idea-
lister eller for den sags skyld også til-
hængere af den realpolitiske skole,
kan have problemer med at accepte-
re de nye toner. De forholdsvis frem-
trædende idealister har i Norges til-
fælde haft den opfattelse, at interes-
se er et grimt ord til at begynde med,
fordi realisterne mener, at udenrigs-
politikken ikke skal blandes sam-
men med idealisme, moral, etik og
værdier.
En del spørgsmål er utvivlsomt
vanskelige at besvare. Hvordan kan
en høj fredspolitisk profil kombine-
res med en betydelig eksport af
våben og forsvarsmateriel? Hvad er
balancen mellem en stærk satsning
på udviklingsbistand og beskyttelse
af det norske landbrug? Hvordan
går eksporten af olie og gas hånd i
hånd med klimapolitikken? Sat op
imod traditionelle opfattelser af
udenrigspolitik er ministerens til-
gang ikke holdbar. I stedet repræ -
senterer den for idealisterne eller
realisterne politisk retorik. 
Men ministeren er sandsynligvis
på rette vej: en moderne udenrigs-
politik kan næppe være konstrueret
uden at værdier knyttes til interesser
og at værdier er afgørende for hvor-
dan man definerer sine interesser. I
processen er der mange potentielle
selvmodsigelser, men i den norske
debat synes man at erkende proble-
merne og være mere åben over for
afvejninger end i mange andre lan-
de.
Vil man nødvendigvis rette søgely-
set imod bogens mulige svagheder
kan man sætte spørgsmålstegn ved
relationen mellem norske grund-
værdier og internationale universel-
le værdier. Er disse overlappende el-
ler er de vanskelige at forene? Er
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udenrigspolitik et område, hvor nord -
mændene på grundlag af deres enty-
dige værdier bidrager til udformnin-
gen af internationale rela tioner, el-
ler er der nærmere tale om, at Nor-
ge tilpasser sig internationalt domi-
nerende værdier for at Norge, så
bredt som muligt, kan blive en del
af det internationale samfund og
øve indflydelse i den sammenhæng?
Det er et vanskeligt spørgsmål, som
Støre ikke tager op til overvejelse i
sit bidrag til debatten.
Selv om viljen til revidering har
været bred i den norske debat og
har omfattet de fleste politikområ-
der, er sikkerheds-og forsvarspolitik
imidlertid en klar undtagelse. Her
understreges fortsat betydningen af
national samt partipolitisk konsen-
sus og geografiens sædvanlige betyd-
ning. Trusselsscenarier har tendens
til at være temmelig klassiske, og der
er langt mindre fokus på den pro-
blematik og de udfordringer, som
hænger sammen med globaliserin-
gen og global ustabilitet. 
Grunden til afvigelsen og træghe-
den er uden tvivl, at det der er tilba-
ge af det klassiske Norge netop kon-
stitueres i den sikkerheds- og for -
svars politiske debat.
Støres bog bryder ikke dette møn -
ster. Han understreger, at generelt –
med nogle få undtagelser – har sam-
arbejdet med Rusland i det nordlige
område været aktivt, uproblematisk
og til gavn for begge parter. Samti-
dig understreger han dog, at Norge
fortsat har behov for ‘ryggdækning’,
og der er elementer i bogen, der ty-
der på, at det nordlige område i sti-
gende grad opleves af forskellige
norske beslutningstagere som et om-
råde præget af en kamp om interes-
ser. Denne tendens og fortolkning
bliver sandsynligvis mødt med stor
glæde i den tilsvarende russiske de-
bat, fordi det styrker Ruslands evne
til at opretholde – trods globaliserin-
gens udfordringer – det konventio-
nelle selvbillede. 
Rusland bidrager uden tvivl med
ammunition, der gør det muligt
også i den norske debat at klamre
sig til opfattelser om klassisk sikker-
hedspolitisk sårbarhed, men man
kan stille spørgsmålet om, hvor
klogt det i sidste ende er at falde for
fristelsen.
Den manglende vilje til at tage en-
delig afsked med det gamle og det
traditionelle er imidlertid kun en
begrænset del af Støres bog. Hans
bidrag viser generelt, at man er
kommet langt i analysen af, hvad
den kolde krigs afslutning betyder
for Norge samt konsekvenserne af at
man i stigende grad bliver trukket
ind i globale sammenhænge. 
Den nationale udvikling af evnen
til at relatere sig til de nye udfor-
dringer er sket hurtigt og med en
overrask ende styrke.
Pertti Joenniemi er seniorforsker ved DIIS
(Danish Institute for International Stu-
dies).
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